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РЕФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
 
 Астаповіч Алесі Уладзімірауны  
 
Рэпрэзентацыя іроніі ў паэзіі І. Бродскага  
 
Навуковы кіраўнік  -  дацэнт, кандыдат філалагічных навук Калюта 
Аляксандр Міхайлавіч.  
 
Дыпломнае даследаванне складаецца з 2 глаў, увядзення, заключэння, 
спісу выкарыстаных крыніц (41) і займае 54 старонкі.  
Ключавыя словы: іранічнае выказванне, іранічны кантэкст, 
семантычны і лексічнае значэнне, рэпрэзентацыя іроніі, экспліцытнае і 
імпліцытнае выражэнне іроніі, моўныя механізмы рэпрэзентацыі. Аб'ектам 
даследавання з'яўляецца моўная прастора пісьменніка І. Бродскага, 
рэпрэзентуе моўныя сродкі выражэння іроніі як складанага феномена, што 
знаходзіцца адлюстраванне ў мастацкіх паэтычных тэкстах.  
Прадметам аналізу выступаюць моўныя адзінкі, якія адлюстроўваюць 
іронію і асаблівасці яе эксплікацыі ў мастацкіх тэкстах паэтычных зборнікаў 
«Часціна мовы» і «Канец цудоўнай эпохі» І. Бродскага.  
Мэтай працы з'яўляецца раскрыццѐ механізмаў стварэння і 
рэпрэзентацыі іроніі і класіфікацыі моўных сродкаў яе выразы ў доследных 
тэкстах. На лексіка-семантычным узроўні, які па-ранейшаму разглядаецца як 
адпраўная кропка інтэрпрэтацыі любога выгляду іроніі, не атрымала поўнага 
і ўсебаковага асвятлення пытанне аб сродках рэпрэзентацыі іроніі ў тканіне 
мастацкага твора; недастаткова распрацаваны праблемы, звязаныя з 
асаблівасцямі інтэрпрэтацыі іранічнага выказвання.  
Метады даследавання: 1) аналіз навуковай літаратуры з мэтай 
тэарэтычнага абгрунтавання актуальнасці даследаванні і вызначэння 
перспектыўных ліній для працы ў доследнай вобласці; 2) вывучэнне 
існуючай лінгвістычнай практыкі ў галіне тэарэтычнага мовазнаўства; 3) 
класіфікацыя механізмаў рэпрэзентацыі іранічнага выказвання з мэтай 
аналізу сродкаў яго пабудовы ў паэзіі І. Бродскага.  
Атрыманыя вынікі і іх навізна ў фокусе спецыяльнага даследавання 
прадстаўлена іронія як сістэмны і універсальны фактар у рамках пэўных 
мастацкіх паэтычных твораў І. Бродскага, што дазваляе ўдакладніць склаліся 
ўяўленні аб моўнай гульні, якая выкарыстоўваецца аўтарам у тэкстах для 
ўмацавання уласнай светапогляднай канцэпцыі і рэалізацыі індывідуальнай 
ацэначнай катэгорыі апісанай з'явы.  
 
 
 
 


